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evidencia científica suficiente que permite su uso seguro en 
la atención nutricional a pacientes hipercolesterolémicos. 
Sin embargo, sirva esta editorial para ahondar un poco 
más en el papel preventivo que no terapéutico de los EV 
naturalmente presentes en la dieta. Tradicionalmente no se ha 
considerado que las cantidades de fitoesteroles procedentes 
de alimentos naturales tengan un efecto significativo sobre 
el nivel sérico de colesterol. Sin embargo, tres estudios 
epidemiológicos4,5,6 han determinado que las dosis aportadas 
con la dieta habitual se relacionan inversamente con los 
niveles séricos de colesterol total y cLDL. En la misma línea, 
en dos ensayos clínicos controlados7,8 se ha observado que 
incluso dosis moderadas afectan al metabolismo global del 
colesterol en humanos. En esta línea, Sanclemente et al9 
ha demostrado recientemente que al comparar individuos 
con diferentes ingestas de fitoesteroles procedentes de la 
dieta habitual, los que ingerían dosis mayores (> 512 mg/día, 
tercer tertil) presentaban concentraciones plasmáticas de 
cLDL más bajas frente a los que ingerían menor cantidad 
(< 459mh/día primer tertil) debido probablemente, a una 
menor absorción intestinal de colesterol. Si bien es una 
población con elevada ingesta de estos compuestos y 
La enfermedad cardiovascular (ECV) sigue siendo una 
patología de elevada prevalencia, pero su incidencia es 
relativamente menor en el área mediterránea, lo que ha 
sido parcialmente asociado a los hábitos dietéticos de estas 
zonas1 con alta ingesta de productos de origen vegetal, 
como se ha demostrado recientemente para una población 
española2. La composición de la dieta influye en los niveles 
plasmáticos de colesterol y triglicéridos así como de las 
diferentes lipoproteínas. En consecuencia, la composición 
de la dieta es un factor modificable que juega un papel 
relevante y, hoy en día, se ha establecido como uno de los 
componentes más importantes en las recomendaciones 
para la prevención de las dislipemias y esencial en el 
tratamiento de las mismas3. 
En este contexto, los esteroles vegetales (EV) están 
actualmente  reconocidos como un componente importante 
de una alimentación saludable. Tal y como se explica en el 
artículo de este número dedicado a una revisión científica 
sobre el efecto de una margarina comercial en la reducción 
del colesterol plasmático en adultos con hipercolesterolemia, 
los EV se añaden a alimentos para la disminución de los 
niveles de colesterol con una eficacia demostrada y una 
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además tal y como nombra Baladia E10 al ser un estudio 
transversal no se puede establecer una relación causa-
efecto, tal es la potencial importancia de dosis moderadas 
de estos compuestos que, en una reciente definición de 
patrón de dieta mediterránea, uno de los mejores ejemplos 
de patrón dietético cardiosaludable, se ha incluido la ingesta 
de fitoesteroles entre los indicadores dietéticos esenciales 
de adherencia a dicho patrón11.
En consecuencia, las recomendaciones dietéticas encaminadas 
a incluir alimentos que permitan incrementar la ingesta 
de determinados compuestos cuya bioactividad está 
comprobada, como es el caso de los EV, pueden resultar 
beneficiosas en cuanto a la mejoría de los factores de riesgo 
tales como las elevaciones de las concentraciones de cLDL 
en personas sanas o en situación límite. 
La principal limitación a la hora de elegir de los alimentos 
más ricos en EV para educación nutricional o consejo 
dietético es la dificultad para acceder a la información sobre 
la composición de EV de los alimentos, al igual que ocurre 
con otros fitoquímicos, ya que esta información se encuentra 
fragmentada en cientos de publicaciones científicas12. 
El desarrollo de bases de datos electrónicas actualizables 
con valores contrastados, como las ya citadas Fineli®-Finnish 
Food Composition Database y USDA National Nutrient 
Database, o la EuroFIR BASIS, en proceso de elaboración, 
permitirá disponer de la información necesaria para realizar 
la recomendación de alimentos específicos en el consejo 
dietético de prevención cardiovascular en cualquier grupo 
de población, incluso en quienes esté desaconsejado el uso 
de alimentos suplementados con fitoesteroles3. 
Sin duda son necesarios más ensayos clínicos controlados 
en los que se valore el efecto de estas dosis moderadas 
de fitoesteroles ingeridas de forma habitual para poder 
cuantificar cuál es el beneficio obtenido con la elección 
de vegetales ricos en EV14. Sin embargo, la ingesta de 
dosis moderadas de EV presentes de forma natural en los 
alimentos de la dieta habitual, además de tener beneficios 
hipocolesterolemiantes per se, está asociada con factores 
dietéticos cardiosaludables. Por ello, adquiere cada día 
más importancia, la recomendación de la adaptación del 
consejo dietético en individuos con concentraciones de cLDL 
subóptimas, así como en personas sanas para conseguir un 
aumento de la ingesta diaria de fitoesteroles mediante la 
elección adecuada de alimentos. 
